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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 “Bekerjalah kamu, maka allah dan rasul-Nya serta orang-orang 
Mukminakan akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan melihat 
pekejaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 
mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105). 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 
urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.” (QS. 
Al-Insyirah: 6-8) 
PERSEMBAHAN : 
 Tuhan Yang Maha Esa 
 Bapak : Sunardi dan Ibu : Sumarti beserta 
keluarga. 
 Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji 
dan pengajar. 
 Sudara-saudara tersayang 
 Sahabat-sahabat seperjuangan. 
 Almamater UMK. 
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ABSTRAK 
 
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam organisasi yang 
merupakan asset atau modal guna untuk menentukan tujuan jangka pendek 
maupun jagka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh 
variabel Loyalitas Pegawai (X1), Lingkungan Kerja Fisik (X2), dan Komunkai 
Vertikal (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y) di Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin 
Jepara. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua perawat di Rumah Sakit Islam 
Sultan Hadlirin Jepara.  
Data yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu data yang didapat melalui 
observasi dan penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode Purposive Sampling. Jumlah sampel yang digunakan 
adalah 58 responden dengan kriteria tertentu. Teknik analisa yang diguanakan 
adalah uji instrument penelitian berupa uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi 
klasik, analisis deskriptif, dan analisis statistik. Aplikasi SPSS for windows 
digunakan untuk membantu pengujian model ini.  
Hasil penelitian adalah ada pengaruh antara loyalitas pegawai, lingkungan 
kerja fisik, dan komunikasi vertikal terhadap kinerja pegawai pada Rumah Sakit 
Sultan Hadlirin Jepara, ini terlihat dari nilai Fhitung dan Ftabel ternyata Fhitung lebih 
besar dari Ftabel (15,744 > 2,776) maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya 
bahwa semua variabel independen yang terdiri dari loyalitas pegawai, lingkungan 
kerja fisik, dan komunikasi vertikal secara berganda berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai di Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Jepara. 
Kata Kunci : Loyalitas Pegawai, Lingkungan Kerja Fisik, Dan Komunikasi 
Vertikal Terhadap Kinerja Pegawai. 
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ABSTRACT 
 Human resources is the most important factor in the organization which 
is the asset or capital in order to determine short-term and long-term goals. This 
study aims to determine the effect of employee loyalty variable (X1), Physical 
Work Environment (X2), and Vertical Komunkai (X3) on Employee Performance 
(Y) at Islamic Hospital Sultan Hadlirin Jepara. The population in this study were 
all nurses at Islamic Hospital Sultan Hadlirin Jepara. 
 The data analyzed in this research is data obtained through observation 
and distribution of questionnaires. Sampling method using Purposive Sampling 
method. The number of samples used is 58 respondents with certain criteria. 
Analytical techniques used are test instrument research in the form of validity test, 
reliability test and classical assumption test, descriptive analysis, and statistical 
analysis. The SPSS for windows application is used to help test this model. 
 The result of this research is there is influence between employee 
loyalty, physical work environment, and vertical communication on employee 
performance at Sultan Hadlirin Hospital of Jepara, it can be seen from Fcount and 
Ftable is bigger than Ftabel (15,444> 2,776) hence alternative hypothesis (Ha) 
accepted, meaning that all independent variables consisting of employee loyalty, 
physical work environment, and vertical communication in multiple ways affect 
the performance of employees at Islamic Hospital Sultan Hadlirin Jepara. 
 
Keywords: Employee Loyalty, Physical Work Environment, And Vertical 
Communication To Employee Performance. 
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